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DE LA P R O V I K C U P E L E Ó N 
ADVERTflNCIA OFICIAL 
l u g o qns U» Btm. A M A » j Baen-
tutea meibu loa ndman» dél Bouniii 
^MaomtpoBdaB al diitnte, diapondián 
qw M fll* <u «ienplar cu al litio <U < 
m b n , donde permmBoem hMtt al nal. 
ka da! atinara •iguiest*. 
Lea Saerataríos oaicttMn da coiuarrar 
laa BOLXTINKS eolaeeíonadoa ordeaada-
mmatt, pan n aneuadanueiis, quo daba-
I* w t t e a i M eada «So. 
SE rUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Be anaeriba «B la Contaduría da la thpntación provincial, • cuatro pa. 
aetaa cincuenta céntímoa al trimeatro, ocúo paütttaa al semestre y quu ce 
pesetea al afio, a los pertieutares, pagadas al solicitar la suferipciún. Los 
pagos de loen de la capital se harán por librsnza del Giro mutuo, admi-
tiénoose súlo sellos tn laa suscripcionea oe trimestres, 7 uniesmente por la 
fracción de peseta que resulta, las suecripciotes atrasadas se cobran 
coa aumento proporcional. 
Loe A^untainientos de esta provincia abonarin la suecripetón con 
aneglo a la escala inserta en circular de la Conmión provincial, publicada 
en los números de este BOLKTIN de tecba 20 y 22 de diciembre de 19U5. 
Los Jnsgadts municipales, sin distinch n, diez pesetas al año. 
Númeroa sueltos, veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaíeionaa da laa autoridades, excepto las qoa 
Bees a instaneia da parta no pobre, aa insertarán oñ-
aialmariW, aaimiamo eualquier anuncio concerniente al 
aaniaio naaional qa« dimana de las sismas; lo de in-
Itléa paittenlar previo el pago adelantado de veinte 
eáatlmoa da naseta por eada linea de insercior. 
Lea aaafteioa a isa baca reterencia la circular de la 
Oomialta provineial, lecha 14 de diciesbre de 1906, en 
aampliaiento al acuerdo de la Siputacidn da 20 de so-
«enaipaadoa BoLarmas aa inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E MINISTROS 
S. M . el REY Don Alfonso XIII 
(Q. D . Q ), S. M . la REINA Dolía 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe de Asturias e Infantes, con-
Untan sin novedad en su Importante 
•alad. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. 
fffacslt del día 13 de agosto da 1»1«.) 
R E A L D E C R E T O 
De acuerdo con MI Consejo de 
Ministros, 
Vergo en ¿ecrcter lo siguiente: 
Af tfeulo único. En tedas las pro-
vincias del Reino, quedan restable-
cidas las garantías constitucionales, 
suspendidas por M i decreto de 13 
de Julio del corriente silo. 
Dado en Palacio a 11 de agosto 
de 1916.—ALFONSO.—El Presi-
dente df 1 Consejo de Ministros, A l -
varo Figaeroa. 
(Bteeta del dia 12 de agosto de 191C,) 
Gobierna civil da la provineit 
SECRETARÍA.—NEGOCIADO 4." 
E M I G R A C I O N E S 
Circular núm. 3 9 
Dispuesto ette Gobierno a exigir 
el ertrlcto cumplimiento de lo man-
dado respecto a la expedición de pa-
saportes a los obreros que intenten 
marchar a Francia, y después de re-
cordarles que es Ilícita la recluta de 
emigrantes a los psfses extranjeros, 
debo advertir: 
1.a Que a los reclutadores les 
impondré las correcciones que para 
ello me autorizan las leyes, sin per-
juicio de entregarlos a los Tribuna-
les ordinarios, para la responsabili-
dad que quepa exigirles por ei fuero 
común. 
2 ° Que los obreros que deseen 
emigrar, han de presentar sus con-
tratos de trabajo nominativos y uni-
personales, precisamente; bien en-
tendido, que no se admitirá ninguno 
en que aparezca el nombre con ca-
racteres de letra diferente c que evi-
dencie que ha sido visado en blanco 
por el Cdnsul respectivo; siendo 
también requisito indispensable para 
que se pueda expedir el pasaporte, 
que el obrero a que se refiera, u 
otra persona en su nombre, presen-
ten carta de psgo de la Caja general 
de Depósitos, de haber constituido 
en dichos oficinas uno equivalente al 
Importe del billete desde el punto de 
Frt ncla, donde vaya a trabajar, a la 
frontera espeftola, y desde és taá la 
Estación del ferrocarril más próxi-
ma al pueblo de esta provincia don-
de habltualmente resida el obrero. . 
.Reitero a ios Jefes de las Estacio-
nes del ferrocarril de esta provincia, 
la necesidad de que se sbstengan 
de expedir billetes colectivos para 
obreros que se dirijan a las de las 
fronteras, sin autorización expresa 
de este Gobierno, atl como también 
ordeno a las parejas de la Guardia 
civil de escolta en los trenes, que 
ejerzan la mayor vigilancia sobre los 
obreros que vayan sin el correspon-
diente pasaporte en forma; debien-
do de dar cuenta a este Gobierno 
para que adopte las determinaciones 
procedentes de corrección a que hu-
biere lugar. 
León 11 de agosto de 1916. 
El Gobernador, 
Victoriano Ballesteros 
Presupuestos ordinarios para 1917 
CIRCOLAR 
Dispuesto por el art. 150 de la 
ley Municipal, aclarado por Real 
orden de 30 de noviembre de 1899, 
que el día 15 de septiembre comu-
nicarán los Ayuntamientos al Go-
bernador el presupuesto aprobado 
por sus Juntas municipales para el 
año siguiente, se procederá Inme-
diatamente por tos se flores Alcaldes 
i y Secretarios, y donde les hubiere, 
\ Contadores, a la formeclón del re-
! f 'rldo presupuesto P i r a el año de 
\ 1917, interviniendo después las Co-
. misiones de Hacienda (frt. 133), 
; para fijar en definitiva las partidas 
que se han de proponer al Ayunta-
miento y Junta municipal. A ese 
efecto, se tendrá muy en cuenta lo 
dispuesto en la Real orden de 14 de 
marzo de 1890, que recomienda a 
las Corporaciones, obren cen mucha 
prudencia a) verificar los cálculos. 
asi en el presupuesto de gastos, co-
mo en el de Ingresos, sirviendo de 
base para ese cálculo, las cantidades 
cobrados y pegadas durante el 
quinquenio anterior, de las cuales, 
dividiendo su total por cinco, se 
obtendrá el promedio de ingresos 
y gastos a que deben ejustarse, 
aumentando o disminuyendo única-
mente la consignación de aquellos 
conceptos que necesidades Imperio-
sas del Municipio, lo requieren. 
Consignación de gastos 
Se tendrán muy en cuenta los que 
sédala como obligatorios el art. 134 
de la ley Municipal, y además, los 
siguientes: 
Un crédito para matadores de ani-
males dañinos (preceptivo por Rea-
les órdenes de 23 de noviembre de 
1904 y 7 de junio de 1915). 
Una partida para gastos de con-
servación y reparación de caminos 
veclntlei (Real orden de 22 de fe-
brero de 1892). 
Otra para p-~go de alquiler y re-
paración de Escuelas (Real crden 
de 7 de octi bre de 1902). 
Otra para dotación de Médico, 
. Farmacéutico e Inspector Veterina-
rio de Higiene y Sanidad pecuarias 
' (Reales órdenes de 14 de febrero, 
: 6 de abril de 1905 y 23 de septiem-
bre de 1909 Ley de 18 de diciem-
bre dé 1914 y ait. 301 del Regla-
mentó de 4 de julio de 1913); y 
¡ Otra partida para la celebración 
de IB Fiesta del Arbol ((.frigntorln 
por Real decreto de 5 de enero de 
1915,). 
s Consignación de ingresos 
) Se ajustarán a los que determl-
l nan los artículos 135 al 139 de la 
¡ referida Ley. teniendo en cuenta 
" que los recargos autorizados por la 
> Itglslación vigente, son: 
: Hasta el 3* por 100 sobre la con-
: tribu. Mn industria!, en las cepita-
: les de provincia que no excedan de 
: 30.C0Ú habituntes, y el 15 por 100 
': en tos demás Ayuntamientos que no 
; no sean capitales. 
? El 120 por ICO, como máximo, so-
bre el impur;to de consumos. 
Hasta el 50 por 100 en el de cé-
dulas personales y demás recargos 
eítob.'ecidos por la rfftrHs ieglsia-
ción sobre la cuota del Tesoro en 
carruajes de lujo, consumo de gis 
y electricidad, Impuesto sebre ca-
sinos y círculos, etc. 
Documentos que han de ecompa-
darse 
Además de las relaciones de In-
gresos y gastos, expresando clara-
mente las consignaciones, se ceem-
paflará: 
1. ° Certificación de las ímcrlp-
ciones de láminas úe propios. 
2. " Inventarlo de bienes propie-
dad del Municipio. 
3. ° Estado comparativo entre el 
presupuesto anterior y el presenta-
do, explicando sus diferencias. 
4. ° Resumen general del estado 
comparativo 
5. ° Memoria de la Comisión de 
Hacienda y censura del Sirdico. 
6. " Certificación de heler esta-
do expuesto al público duranle quin-
ce días hábiles y reclamacicres que 
se produzcan. 
7. ° Certificaciones de !a sesión 
o sesiones en que se hoya diíci tldo 
y aprobado el presupuesto. (Esta-
rán reintegrados con timbre móvil 
de 0,10). 
Nivelación del pretapuesto 
Los presupuestos han de rresen-
tarse nirelados, o etn schrante; 
pero si agotados todos les Ir-greros 
ordinarios, resultase defi-. it, y hu-
biese necesldrd de recurrir a arbi-
trios extraordlnerios sobre erticuros 
de consumo no comprendidos en las 
tarifas del Estado, se procederá a 
formar el expediento cen arn g'o a 
lo dispuesto en les Reales órdenes 
de 3 de ígosiode 187S y 27 de ma-
yo de 1877, remitiéndole a c-ste Go-
bierno con instancia en que se so-
licite de mi aiitoridEd ia coms pen-
diente autorización, cuyas fscuita-
des me fueron conferidas por el ar-
ticulo 21 dei Real decreto de 15 de 
noviembre de 1909. 
Recursos de ¡¡izada 
Según.lo dispuesto en el art. 150 
de la ley Municipal, de los acuerdos 
de este Gobierro en materia de pre-
supuestos, tienen citio días de tér-
mino las Juntas muricipaies ptra al-
zarse ante Gobierno de S. M . , y 
el mismo plazo cualquier Vecino que 
pretenda apelar ante mi autoridad, 
de los acuerdos de dictes Junias.-
¡untas administrativas 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
• m. 
,1 
Real orden de 1.° diciembre y en 
coiuonarcla con lo preceptuado en 
ei art. 96 de la referida ley Muñid-
pal, lo» putb'os que formando con 
otro término municipal, tergan te-
rritorio propio, tguas, pasto», mon-
te* o cualquier derecho, conserva-
r in sobre ellos su administración 
particular, y deberán formar sus pre-
supuestos para 1917 y remitirles a 
la aprobación de este Gobierno, en 
Igual forma que lo hacen los Ayun-
tamientos. 
Lo que porgo en conocimiento de 
los señore¿ A caldes, Secretarios y 
Contadores de los Ayuntamientos 
de esta provincia para su mis exac-
to cumplimiento. 
León 11 de egosto de 1916. 
El Gobernador, 
Victoriano Ballesteros 
Anuncio 
Para elevar a la Superloildad el 
recurso de alzada interpuesto por 
O. (ndaieclo Sudrez AlVarez, Vecino 
de Las Eras. Ayuntamiento de Res-
penda de la Pena (Palencla), contra 
el decreto del Sr. Gobernador de 10 
de julio último, en el expediente nú-
mero4.695 d;l registro de hulla nom-
brado María , d cha autoridad ha re-
suelto con íechi de hoy, se haga sa-
ber al cit ido registrador, la obliga-
ción previa en que se halla de nom-
brar representante en esta capital, 
con anrg'o a lo que dispone el ar-
ticulo 15S del Reglamento de Mine-
ría y confirma la Real orden de 30 
de diciembre último. 
León II de agosto de 1916. =E1 
Ingeniero JcfarA Revilla. 
J038 K3VILLA Y H A Y / , 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Genaro 
Fernández, vecino de León, en re-
presentación de D. Vicente Crecen-
te, vecino de León, se ha presenta-
do en el Gobierno civil de esta pro-
vincia en ei dfc 26 del mes de julio, 
a las once, uf:a solicitud de registro 
pidiendo ICO pertenencias p.irfl la 
mina de hulla haraada Marina pri-
men}, sita en el paraje iPrilas de 
Toñin, t é rmino de San Cibrián, 
Ayuntamiento d i Lülo. H'.ce la de-
signación de ¡Í'S citadas ICO perte-
nencios, en la f rma siguiente, con 
arreg o al N . m. güéíico: 
Se tcmsrá como punto de partida 
el centro 4e !a boca de un tranj Ver-
sal antiguo que existe en la mina de 
D. Msiiuel González, Vecino de 
CampoEoüllo, y dicho transversal 
mira ai S , y de él se medirán 300 
metros al N . 25° E . , y se colocará 
la l . " estaca; de ésta 2 000 al E. 25° 
S., la 2.a; de ésta 500 al S. 25° O., 
la 3.«; de ésta 2.000 al O. 25'' N . , 
la 4» , y de éstt con 200 s! N . 25° 
E . , se llegir'i al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar e«te In-
resado q-Je tiene realizado el depó- ¡ 
sito prevenido por la Ley, se ha ad- -
mllldo dicha solicitud por decreto ' 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
•u fech<t, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a) 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 de Regla-
mento de mlnerta vigente. 
E l expediente tiene el núm. 4.959. 
León 7 de agosto de 1916.—/ fíe-
vi l la . 
Hago saber: Que por D. Avellno 
Méndez, vecino de Sobrádelo, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el día 87 del mes 
de julio, a las nueve y cincuenta mi-
nutos, una soMcitud de registro pi-
diendo 24 pertenencias para la mina 
de hulla llamada Pepita, sita en ei 
paraje «Las Cañinas.» término de 
Toreno, Ayuntamiento del mismo. 
Hace la designación de las citadas 
24 pertenencias, en la forma siguien-
te, con arreglo ai N . megnético: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo más al O. de la tierra de 
Manuel Pérez, vecino de Torenlilo, 
el cual linda por el O., con el cami-
no de L i s Sueleas, y de él se medi-
rán al N . 40° E. 200 metros, colo-
cando la 1.* estaca; de ésta al 0 . 40° 
N . 600, la 2.a; de ésta al S. 40° O. 
400. la 3.a; de ésta al E . 40° S. 600. 
la 4.a, y de ésta con 200 al N . 40° 
E . , se ll<-gará al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley. se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del : 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta alas, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el Go- • 
blerno civil sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a) todo 
o parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 28 del Reglamento 
de Minería vigente; ; 
El expediente tiene el núm. 4.961 
León 7 de agosto de ¡916.—/. Re • 
vi l la . | 
Hsgo saber: Qje por D. Avellno ' 
Méndez, Vícinc d» Sobrádelo, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
eita provincia en el día 27 del mes 
de julio, a las diez y treinta minu-
tos, una solicitud de registro pidien-
do 100 pertenencias para la mina de 
hulla llamada Avelina 2.a, sita en el 
parají «La Nog-vlna,> término de 
Labaniego, Ayuntamiento de Bem-
bibre. Hace ia designación de ¡as ci-
tadas 100 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo al N . v¿rda- . 
derc: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo más al N . de la tierra de : 
Melchor Rey, vecino de Labaniego, i 
existente en dicho paraje, y de él se 
medirán al O. 25° N . 200 metros, • 
colocándola 1.a estaca; de ésta al 
N . 25° E. 400, la 2.a; de ésta al E. ' 
25° S. 2.500, la 3.a; de ésta al S. 25° 
O. 400, la 4.a, y de ésta con 2 300 
al O. 25° N . , se llegará ai punto de 
partida, quedando cerrado el perf- ; 
mettodelas pertenencias solicitadas • 
Y hublendo hecho constar este lit- f 
teresado que tiene realizado el dt- : 
pósito prevenido por la Ley, se ha ) 
admitido dicha solicitud por decreto j 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de j 
tercero. ! 
Lo que se anuncia por medio dei ¡ 
presente edicto para que en el té?- J 
mino de treinta días, contados desda > 
su techa, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecha «f 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. -
E l expediente «ene el riúm. 4.962. 
León 7 de agosto de 1 9 1 6 . » / . Re-
vi l la . 
que te consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. £8 del Regla-
mento de minería vigente. -
El expediente tiene el núm. 4.864. 
León 7 de agosto de 1916.—/. «e -
vi l la . 
Hago saber: Que por D. Avellno 
Méndez, vecino de Sobrádelo, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el día 27 del mes 
de julio, a las diez y treinta minutos, 
una solicitud de registro pidiendo 80 
pertenencias para la mina de hulla 
llamada Avelina 3.*, sita en el pa-
raje «Valle Sacre,» término de Igüe-
fla, Ayuntamiento del mismo. Hace 
la designación de las citadas 80 per-
tenencias,en la forma siguiente, con 
con arreglo al N . magnético: 
So tomará como punto de partida 
el ángulo más al Este de la finca de 
José Garda, vecino de Igü;ña, exis- . 
tente en dicho paraje, y ilnda por el • 
Sureste, con el camino que va de ; 
Boeza a IgUeiia, y de él se medirán ' 
al O. 2.000 metros, colocando la 1.* ': 
estaca; de ésta 400 al N . , la 2.a; de ' 
ésta 2.000 al E . , la 3.a, y de ésta i 
con 400 al S , se llegará al punto de : 
partida, quedando cerrado el perf- ¡ 
metro de las pertenencias solicitadas ] 
Y habiendo hecho constar este in- ¡ 
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha } 
admitido dicha solicitud por decre- | 
to delSr. Gobernador, sin perjuicio i 
de tercero. ¡ 
Lo que se anuncia por medio del ¡ 
presente edicto para que en el tér- 1 
mino de treinta dias, contados desde 
su' fecha, puedan presentar en tí 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente 
E l expediente tiene el núm.4 963. 
León 7 de agosto de .'816.—/. Re-
vil la . 
Hago si ber: Que por D Manuel 
García Gómez, vecino de Toreno, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil de esta provincia en el día 27 del 
mes de julio, a las doce, una solici-
tud de rcgl tro pidiendo 21 perte-
nencias para la mina da halla ¡Urna-
da Ampliación segunda a Esperan-
za , sita en ei pan. je • Casill o Por-
moso,» término de Toreno, Ayunta-
miento del mismo. Hace la designa-
ción de las citüdas 21 pertenencias, 
en la forma siguiente: 
Se tomará cunio punto de partida 
la 5.a estaca de la repetida mina «Es-
peranza,» y de él se medirán al O. 
100 metros, y se colocará la 1.a es-
taca; de ésta ai S. 600, la 2.a,- de 
ésta al E. 1.600, la 3.a, y de ésta al 
N . 100, con los que se llegará a la 
estaca núm. 2 de la amplisclón pri-
mera de la repetida mina «Esperan-
za,» quedando cerrado el perímetro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habienno hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenide por la Ley. se ha 
admitido dicha solicitud por decre-
to del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anunda por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta alas, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
Hago saber: Que por D . Pedro 
Pardo, vedno de León, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia en el día 27 del mes de ju-
lio, a las doce y cincuenta y cinco 
minutos, una solicitud de registro 
pidiendo 200 pertenencias para la 
mina de hulla llamada Sita, sita en 
término de Santa Cruz, Ayunta-
miento de Páramo del Sil . Hice la 
designación de las citadas 200 per-
tenencias, en ia forma siguiente, con 
arreglo al N . magnético: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo N E . de la casilla di peo-
nes camlnercs. situada en el kiló-
metro núm. 33 de la carretera de 
Ponferrada a La Esp na, y de él se 
medirán 1 C00 metros ai N . , y se co-
locará la 1.a estaca; de ésta 1.000 al 
B. , la 2.a; de ésta 2.000 al S , la 3.a: 
de ésta 1.000 al O. , ia 4.a, y de ésta 
con 1.000 al N . , se llegará al punto 
de partí ja. quedando cerrado el pe-
rímetro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjnido da 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 
Gobierne civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de minería vigente. 
El expediente tiene el num» 4 986. 
León 7 de agosto de 1916.—/. Re-
villa. 
Hago saber: Que por D. Esteban 
Diez, Vf cluo de Canales, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia en el día 29 del mes de ju-
lio, a las doce y treinta minutos, 
una solicitud de registro pidiendo 20 
pertenencias para ia mina de hulla 
llamada Pilar , sita en ol pare je « Val-
desplnos,»término de Viñayo, Ayun-
tamiento de Carrocera. Hnce la de-
signación d-i las citadas 20 perte-
nencias, en la forma siguiente, con 
arreglo al N . verdadero: 
Se tomará como pwtto de partida 
la estaca 1.a de la mina «Isidro 7.°,» 
núm. 4.676, y de él se medirán al O . 
500 metros, colocando la 1.a estaca; 
de ésta al S. 210, la 2 a; de ésta al 
E . 1.000, la 3.a; de ésta al N . 200, 
la 4.a, y de ésta con 500ol O., se 
llegará a ia 1.a. quedando cerrado 
el perftmtro de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
de! Sr. Gobernador, sin per juido de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho ai 
todo o parte del terreno solicitado. 
jegún prevlew el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El excediente tiene el núm. 4.970. 
León 9 de r gostode 1916.—/ Ae-
vilía. 
Higo laber: Que por D. Felipe 
Peredo Mler, vecino de León, se ha 
presentado en el Gobierno civil de 
esta provincia en el dia 31 del mes 
de julio, a las once y treinta y cinco 
minutos, una solicitud de registro pi-
diendo 20 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada Ampliación a 
Nuestra Señora del Carmen, sita 
en el paraje «monte Valdeslna > tér-
mino de Morgovpjo, Ayuntamiento 
de Valdérr ueda; Hace lá deslgiaclón 
de las citadas 20 pertenencids, en la 
forma siguiente: 
Se tenorá por punto de partida la 
2.a estaca que está a los 500 metros 
de la 1.a estaca de la mina «Nuestra 
Señora del Carmen,» en dirección 
al O. , y desde dicha 2.a estaca se 
medirán 500 metros al O., colocan-
do la 1.a estaca; de é iU al S. 400. 
la 2.a; de ésta si E . 500, la 3.a, y de 
ésta con 400 al N . , se llegará al pun-
to departida, quedando cerrado el 
perímetro de las pertenencias soli-
citadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene reellzado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones ¡os que 
se consideraren con derecho al todo 
o parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 28 del Reglamento 
de minería vigente. 
E! expediente tiene el núm. 4 978. 
León 9 de agosto de 1916.—J. Re-
vi l la . 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Minería vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.971. 
León9 de ag;sto de 1916 =-/. Re-
vil la. 
OFICINAS D E H A C I E N D A 
ADMINISTRACION 
DE PROPIEDADES E IMPUESTOS 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Impumlo de tramporte* 
Circular 
En el improrrogible plaza de quin-
ce días, contados desde la inserción 
de la presente en este periódico ofi-
cial, tos señores Alcaldes de la pro-
vincia, se servirán expedir y renltlr 
. a esta Oficina, una relación certlfi-
( cada, en la que hagan constar: los 
nombres de cuantos industriales se 
dediquen en el Municipio, con auto-
móviles, coches, carros o carretas, 
al transporte de viajeros o mercan-
cías, expresando en ella el tiempo 
desde que vienen ejerciendo la In-
dustria, puntos de origen y término 
del recorrido, con su distancia en 
kilómetros, n ú m e r o de vehículos 
que emplean para realizar los servi-
cios, capacidad de cada uno de ellos, 
tanto para viajeros como para mer-
cancías, y lo que cobran por billete 
o asiento para los viajeros y por el 
transporte de las mercancías. 
Esta Administración confía en el 
celo de los señores Alcaldes, y es-
pera que sin dar lugar a nuevos re-
cordatorios, cumplirán el servicio 
que se les Interesa, en el plazo se-
ñalado, fijando en él su atención 
para hacerlo con la mayor exictl-
tud y detenimiento; advlrtléndoles 
que si asi no lo hicieran, se ve-
rla cb igada a proponer contra ellos 
las medidas coercitivas que las dis-
posiciones vigentes autorizan em-
plear contra las autoridades r.eg l -
gentes o Inexactas en el cump'lmlen-
piimiento de los servicios que se las 
encomiendan. 
León 10 de agosto de 1916 — E l 
Administrador de Propiedades, P .S . , 
Jerónimo Hernández. 
V i 
Higo saber: Que por D. Recare-
do María Alvarez, vecino de Cana-
les, se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el dia 29 
del mes de julio, a las doce y cua-
renta minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo 24 pertenencias para 
ia mina de huPa llamada Ester, sita 
en el perejí La Granda. término de 
Santa Maiia de Ordás, Ayuntamien-
to del mismo. Hace la designación 
de les citadas 24 pertenencias, en la 
forma siguiente, con arreglo al N . 
magnético: 
Se tomará como punto de partida 
la estaca 1." á a registro «Matij,» 
núm. 4 864, y dü él se medirán 100 
metros al S., colocando Is 1.a esta-
taca; de ésta 600 ai E . , la 2.a; de és-
ta a00 al S., la 3 de ésta 600 al O., 
la 4.a, y de ésta con 400 al N . , se 
llegará a la 1.a, quedando cerrado el 
perímetro de las pcitenencias seli 
citadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado e! de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha scllcltuct por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Loque se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho a) 
todo o parte del terreno scllcltsdo, 
Año de ¡916 Mes de agosto 
, Distribución de fondos por capítulos o conceptos que, para satisfacer las 
[ obligaciones de dicho mes, acuerda la Comisión provincial, a propuesta 
f de la Contaduría, con arreglo a lo prescrito en las disposiciones vi-
i gentes: 
Capítulos 
1. " 
2. ° 
3. " 
4. " 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
11. ° 
12. ° 
C O N C E P T O S 
Administración provincial-
Servicios generales 
Obras obligatorias 
Cargas 
Instrucción pública 
Beneficencia 
Corrección pública 
Imprevistos 
Obras diversas , 
Otros gastos , 
TOTAL. 
CANTIDAD 
Pesetas Ct». 
544 58 
354 33 
420 95 
098 66 
560 25 
093 84 
,890 52 
416 66 
270 81 
¡.505 91 
56.956 51 
Importa esta distribución de fondos, las figuradas cincuenta y seis mil 
novecientas cincuenta y seis pesetas y cincuenta y un céntimos.—León 3 
de agosto de 19l6.=»El Contador, Vicente /?a/>.=Sesión de 5 de agosto 
de 1916.—La Comisión, previa declaración de urgencia, acordó aprobarla, 
y que se publique en el BOLETÍN OFICIAL.—El Vicepresidente, Isaac yl/on-
40.—El Secretarlo, P. A. , Eusíbio C a m p o . — c o p l a : El Contador, Vicen-
te Ruiz . 
J U Z G A D : >S 
Don Francisco del Rio Alonso, Juez 
municipal suplente de esta ciudad. 
Hago sab¿r: Que en el juicio Ver-
bal de que se inrá méfito, recayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
tSentencia.'= Srcs. D. Francisco 
del Rio Alonso, D. Isidoro Rcdrí-
guez,D Antonio Pérez SaVillano.= 
En la ciudad de León, a veinticuatro 
de julio de mil novecientos dieciséis: 
Visto por el Tribunal municipal el 
precedente juicio verbal, celebrado 
a Instancia de D. Felipe Martínez 
Llamazares, apoderado da D. Pedro 
López Blanco, vecinos de esta ciu-
dad, contra D." Uidoia Alvarez A l -
varez, Servando García Aller, Jpaé 
Rodríguez Suárez. José Mufliz Gar-
da y Domingo Martínez Garda, ve-
cinos de Soriego*, sobre pago de 
ciento cincuenta pesetas, dietas del 
apoderado y costas; 
Fallamos: Que teniendo por con-
feso a D. Servando García Alien 
debamos de condenar y condenamos 
al mismo y a D " Isidora Alvarez y 
Alvarez. D. José Rodríguez Suárez, 
D. José Mufliz Gírela y D. Domin-
go Martínez Garcfo, al pago de las 
cíenlo cincuenta pesetas reclamadas, 
dietas del apoderado, a razón de 
cinco pesetas por cada dia de ocupa-
ción y en las costas del juicio, y se 
ratifica el embargo preventivo prac-
ticado por el Juzgado municipal de 
Sarlegos —Asi definitivamente juz-
gando per esta sentencia. lo pronun-
ciamos, mandamos y fIrmamos.= 
Francisco del Río. —Isidoro Rodrf • 
guez.—AntonloPérez Sevillano.» 
Fué publicada en el mismo día. 
Y para Insertar en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, a fin de 
que sirva de notificación al deman-
dado rebelde Servando Garda Aller, 
expido el presente en León, a vein-
tiocho de julio de mil novecientos 
dieciséis —Francisco del Río Alon-
so.—Ante mí: Frollán Blanco, Se-
cretario suplente. 
Don Francisco del Rio Alonso, luez 
municipal suplente de esta ciudwi. 
Higo saber: Que en el jaldo de 
que se hará mención, recayó senten-
cia, cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva, dicen: 
<Sentencia.-*Sres. O. Francisco 
del Rio, D. Isidoro Rodríguez, doa 
Antonio Pérez Sevillano.—En la du-
dad de León, a veinticuatro de julio 
de mil novecientos dieciséis: visto 
por el Tribunal municipal el pre-
cedente juicio verbal civil, celebra-
do a Instancia de D. Felipe Mar-
tínez Llamazares, apoderado de don 
Pedro López Blanco, de esta vecin-
dad, contra D. Servando Garda 
Aller, José Rodríguez Suárez . José 
Muñ z García y Domingo Martines 
Garda, vecinos de Sarlegos, sobre 
pago de doscientas cincuenta pese-
tas, dietas del apoderado y costas; 
Faltamos: Que teniendo por con-
feso a Servando Garda A'ler, debe-
mos de condenar y condenamos al 
mismo y a José Rodríguez Suárez, 
José Mufliz Garda y Domingo Mar-
tínez Garda, al pago de las doscien-
tas cincuenta pesetas reclamadas, 
dietas del apoderado a razón de dn-
co pesetas per cada dia de ocupa-
ción y en las costas del juicio —Asi 
dñfinitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.— 
Francisco del RÍO Alonso —Isidora 
Rodríguez.—Antonio Pérez Sevi-
llano.» 
Fué publicada en el mismo dia. 
Y para insertar en el BOLETIN 
OFICIAL de la provincia, a fin de. 
que sirva da notificación ai deman-
dado rebelde, Servando García, ex-
pido el presente en León, a veinti-
ocho de iullo de mil novecientos die-
ciséis.—Francisco ¿el RíoAlonso.— 
Ante mi: Frollán Blanco, Secretario-
suplente. 
Don Francisco del Rio Alonso, Jues 
munldpal suplente de esta dudad. 
Hago saber: Que en el juicio Ver-
bal de que se hará mérito, recayó 
sentencia, cuyo ercebízamlento y 
parte dispositiva, dicen: 
'Sentencia — Sres. D. Francisco 
del Río, D Isidoro Rodríguez, don 
Antonio Pérez Sevillano —En la 
ciudad de León, a Veinticuatro de ju-
lio de mil novecientos dieciséis: vis-
to por el Tribunal municipal t i pre-
cedente juicio verbal civil, celebra-
do a instancia de D. Felipe Martí-
nez Llamazares, apoderado de don 
Emlilo Gallardo AWarez vecinos de 
esta ciudad, contra O . " l.-iidc/y Alva-
rez Alvarez, Servada Garcít Aller, 
José Rodríguez Suárez, José Mufliz 
Garda y Demingo Martínez Garda, 
vecinos de Sarlegos, sobre pago de 
oc e.nta y ¡res pesetas y cincuenta 
céntimo;;, dietas dul apoderado y 
costas.; 
Fallamos: Qae teniendo por con-
ÍSÍO a D. Servando Gañía Aller, 
dí-bemos d i condenar y condenamos 
al mismo y a D." Isidora Alvarez y 
AlVírez, D. José Rodríguez Suárez, 
D. José Mnñlz Garda y D. Demin-
go Martínez G:rcía, al pago de las 
ochenta y tres pesetas y cincuenta 
céntimos reclamadas, dietas del apo-
derado a razón de cinco pesetas por 
cada día de ocupación y en las cot-
ias del juicio.=As¡ definitivamente 
juzgando, lo pronunciamos, manda-
mos y firmamos.—Francisco del Río. 
fcMoro Rodrtgtiei.—Antonio Pérei 
SetNIImo.» * 
Foé publicada en el nrismo día. 
V para inscrtir en el BOLETÍN 
OÍICIAL de la provincia, a fin de qm 
xir^a de notificación al demandado 
rebelde, Servando García Aller, ex-
pido el presente en León a veinti-
ocho de julio de mil novedentot dle-
datis.—Francisco del Rio Alonan» 
Aale «f: FroBán Blanco, Secretario 
mptente. 
Don Emeterio Martínez * Martínez, 
Aboaado y Juez municipal de es-
ta VUla, en fondones del de 1.* 
Instasela del partido, por hallarse 
con licencia el propietario. 
Por el presente, se bace saber: 
Que en las diligencias de depósito 
de D.* Emilia B anco González, ve-
cina de Valderat, casada con don 
Eladio Fernández Martínez, repre-
' i aquélla, en el concepto de 
por el Procurador de este 
oD. Mariano Pérez, lefue-
¡onembargados cerno de la perte-
nencia del D. Eladio, para hacer 
sfeetfcKslas pensionas que adeuda 
a an expresada mujer y que le fue-
ron seflaladas al constituirse el de-
pdalto provisional, varios bienes in-
seguido por sus trámites el apre-
mio.en escrito del dia 21 del pasado 
junto, solicita dicho Procurador la 
«arta de tres fincas de las embarga-
te, señaladas en las diligencias de 
embargo con los números 6, 8 y 9, 
por creer que con el valor de las 
abmas, habrá bastante para el pago 
de las mensualidades vencidas y las 
cortas, sin perjuclo de solicitar la 
«esta de las demás, si el predo que 
se obtenga por éstas no fuera sufl-
En su vista, por providencia del 
dia de ayer, se accedió a lo solid-
lado y ae acordó proceder a la ven-
to en pública y stgunda subasta, 
con la rebaja del 25 por ICO de la 
tnsadón, de las tres fincas desígna-
te por el Procurador Pérez, que se 
celebrará en la sala-audiencia de es-
te Juzgado, el dia 4 del próximo mes 
rielseptiembre, a ks diez, de las tres 
fincas embsrgidss, que con su ta-
sación, son las siguientes: 
6.* Una tletrd, en término de 
Valderas, al p?go del Chano,de una 
hectárea, 27 áreas y 57 cer.tlá ea?: 
Boda O., Benito Várela; M . , otra 
deSanflugo Toral; P.. Igneclo Qar-
da, y N., Perfecto Quijada; tasada 
en l.dOO pesetas. 
8.a Otra, en el mismo término, 
a la Cruz Verde, de una hectárea, 
9 áreas y 27 centláréas: linda O. y 
M., se ignora; P., Celestino Cade-
nas, y N , herederos de Manuel 
Vázquez; tasada en 1.312 pesetas. 
9 * Otra, en dicho término, a la 
Cruz Verde/de dos hectáreas, 18 
áreas y 20 centiárew: linda O., tie-
rra del Hospital de Benavente; M. , 
Celestino Cadenas; P., camino de 
Vlllanneva, y N., herederos de Je-
sús Temprano; tasada en en 2.340 
pesetas. 
Lo que se hace público para los 
que deseen tomar parte en la su-
basta indicada, concurran al lugar, 
dia y hora expresados, siendo de 
necesidad para tomar parte en ella, 
consignar previamente en |a me-
sa del Juzgado o en el estaUed-
miento destinado al efedo, el 10 
por 100 de la tasación de los bienes 
que son objeto de la misma, no 
admitiéndose posturas que no cu-
bran tas dos terceras partea déla 
tasación, haciéndose constar que 
no existen títulos de propiedad, que 
habrán de suplirse por cuenta de 
los rematantes. 
Dado en Valenda de Don Juan a 
8 de agosto de 1916.—Emeterio 
Martínez.—El Secretario judicial, 
Manuel Garda Alvarez. 
Don Ramón Colinas Ramos, Juez 
munidpal de Bemblbre y su dis-
trito. 
Hago saber: Que en el expedien-
te de ejecudón de sentenda dictada 
por este Tribunal en el juido verbal 
civil, ante el mismo seguido por don 
Pedro Blanco, como Procurador de 
D. Benito González Fernandez, ve-
cino de ésta villa, contra y en re-
beldía de D. Desiderio Castellano, 
de la propia vecindad, sobrepago 
de quinientas pesetas, gastos oca-
sionados y costas causadas y que 
se causaren hasta su completo pa-
ga, y a que fué condenado dicho 
demandado, se cacan a pública su-
basta, como de la propiedad de éste, 
las fincas siguientes: 
1.a La mitad de una casa, pro-
indiviro, sita en esta vlila, calle de 
la carretera de Castilla, sin núme-
ro, de planta a'ta y baja, cubierta 
de losa, de hacer próximamente to-
da ella una superficie de doscientos 
meteos cuádralos: linda derecha en 
trando en ella, calle; Izquierda, casa 
de D. Agaplto Sobrio; espalda, 
huerto de D. Federico Jaime Robín-
són. y frente, expresada carretera 
de Castilla; tasada en othoclentas 
cincuenta pesetas. 
2.a La mitad de tres pies de cas-
taño, también en término de esta 
Villa, en terreno del común deno-
minado el Humeral; tasados en cua-
renta pesetas. 
El remate tendrá lugar de nueva a 
doce de la maAana del día treinta de 
loa corrientes y sala-audl riela de 
este Juzgado, sito en la plaza de 
esta Villa y Casa Consistorial; advir-
tiendo que para ser llcltadoires ae 
ha de consignar previamente et* 
diez por dentó de la tasación, y-
que nó se admiten posturas que no 
cubran las dos terceras partes de 
aquélla. 
Las f'ncss deslindadas carecen de 
títulos depropiedad.y a instancia del 
acreedor, se sacan a subasta sin 
suplir la taita, y el rematante habré 
de conformarse con él testimonio 
del acta de remate, sin que pueda 
exigir máa Ututos. 
Dado en Bembribre a cinco de 
agosto de mil novecientos dieciséis. 
Ramón Colinas.»P. S. M., Marce-
lo Villar. 
A Y U N T A M I E N T O DE L E O N 
Año de 1916 Mes de agosto 
Distribudón de fondos por capítulos para satisfacer tas óbilgadones de di-
cho mes, formada en virtud de lo preceptuado por ta dlsposidón 2.a de. 
ta Real orden de 31 de mayo de 1886: 
Oapftoloa 
1. ° 
2. " 
3. ° 
4. ° 
5. ' 
6. ° 
7. " 
8. ° 
9. ' 
10. ° 
11. ° 
12. ° 
Gastos del Ayuntamiento. . 
Policía de Seguridad.. . . 
Polida urbana y rural. . . 
Instrucción pública. . . . 
Beneflcenda. . . . . . 
Obraí públicas 
Corrección pública. . . . 
Montes. 
Cargas 
Obras de nueva construcción. 
Imprevistos 
Resultas 
total. 74.035 20 
CmtidadM 
F m t u Cié.. 
2.904 14r 
4 511 52 
8 237 35-
683 52 
4.688 72 
3.598 55 
1.502 8 » 
34.031 75 
13.951 80 
125 > 
León a 24 de julio de 1916.—El Contador, Constantino F.-Coragedo. 
' La distribución de fondos que antecede, fué aprobada por la Excelentí-
sima Corporadón en sesión de 27 de julio de 1916: certifico.—León a 27" 
de julio de 1916.—El Secretario, José Datas Prieto.—V." B.0: El Alcal-
de A., José de las Vallinas. 
Don Constantino F.-Corugedo y Alonso, Doctor en Derecho, Abogado de 
los ilustres Colegios de Oviedo, León y Cáceres; del Cuerpo de Con-
tadores de Fondos provinciales y munidpales, por oposición, y Contador-
de los del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad. 
Certifico: Que la precedente distribudón de fondos es copia, a la tetra, 
de la original que queda archivada en esta Contaduría de mi cargo. 
Y para que conste, y surta los oportunos efectos, expido la presente». 
con la debida referencia, en León a 27 de julio de 1916.—Constantino. 
F.-Corugedo.—V.'B.0: El Alcalde A.. José de tas Valdrás. 
Montes de utilidad pública Inspección 1.a 
DISTRITO F O R E S T A L DE LEON 
Á S S O D E 1 9 1 5 A . 1 9 1 6 — S U B A S T A S D E P R O D U C T O S F R A U D U L E N T O S 
En los días y horas que en el siguiente cuadro se expresan, tendrán lugar en las Casas Consistoriales de los Ayuntamientos respectivos, las subastas, 
de productos de procedencia fraudulenta que se citan. Las condiciones que han de regir, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución 
de tos aprovechamientos, son las de la ley de Montes vigente y las insertas en el BOLETÍN OFICIAL del día 21 de noviembre de 1915: 
Ayuntamientos 
OsejadeSajambre 
Idem 
Mem.c 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Pertenenci* 
Ose ja y otros. 
Idem.-' 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Número y clase de maderas 
33,C68 m. <=. de/oble. . . . 
30 cambas, 6 palas y 8 yu 
gos de haya 
12 pies maderables y 17 le-
ñosos de Idem 
Da? hayas 
29 puntas de haya 
42 luyas 
Nombre y vecindad del depositario 
D. Pedro Dfaz-Caneja, vecino de 0;eja 
> Angel González, vecino de Idem.... 
> Jesús Bu'nes, vecino de Idem 
> Manuel Oronda, vecino de ?\o . . . . 
> Marcelino Gómez, v:clno de Rivota 
Se Ignora 
Número 
déla 
subasta 
Tasación 
f ias. Os. 
1.a 
6." 
6.a 
5.a 
5.a 
4.a 
231 
9 > 
15 
1 501 
18 75 
42 79 
Fecha y hará de la celebra 
cid» de las subastas 
Mes 
Septbre.. 
Idem.... 
Idem.... 
Idem. . . 
Idem 
Idem.. 
Dia Hora 
9 
9 1)2 
10 
10 112 
11 
11 l|g 
Madrid 1.° de agosto de 1916.—Et Inspector general, Segundo Cuesta. Imprenta de la Diputadón provincial 
